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Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-
rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara 
mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, 
dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada 
siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa memperlambat-lambat dalam 




Tuhan mungkin tidak pernah mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan memberi kita 
pentunjuk dan jalan untuk mendapatkanya (John Savique Capone) 
 
“Pelajarilah ilmu. Barang siapa yang mempelajarinya karena Allah, itu taqwa 
Menuntutnya itu ibadah. Mengulang-ulangnya, itu tasbih. Membahasnya, itu 
jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah. 
Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Allah” (Ahusy 

















Ku peruntukkan karya ini kepada orang-
orang terdekatku. 
 Ayah dan Ibu tercinta 
 Suami tercinta 
 Ananda Septian Adi Saputro 
 Ananda Arizal Akbar Rahma Saputro 





















Puji Rahayu Fitriyani Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman 
Dengan Teknik Skrambel  Siswa Kelas IV SD Negeri Bakulan Tahun Pelajaran 
2011 / 2012. Tesis, Surakarta: Program Magister Pengkajian Bahasa Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan: (1) 
untuk mendiskripsikan peningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui 
teknik skrambel pada siswa kelas IV SD Negeri Bakulan (2) untuk membuktikan 
adanya peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui teknik skrambel 
pada siswa kelas IV SD Negeri Bakulan (3) untuk mengidentifikasi indikator 
keberhasilan peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui teknik 
skrambel pada siswa kelas IV SD Negeri Bakulan. 
Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 21 siswa kelas IV SD 
Negeri Bakulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Prosedur penelitian yang dinilai 
akurat dan memenuhi harapan menggunakan desain Metode Alur dari Kemmis 
dan Taggart, dengan langkah sebagai berikut (1) perencanaan, (2) implementasi 
tindakan, (3) evaluasi dan (4) refleksi. Kriteria keberhasilan PTK ini adalah : (1) 
meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia pada “Kemampuan membaca 
pemahaman“ siswa dalam pembelajaran, (2) meningkatnya kerjasama dan 
tanggung jawab siswa yang ditandai dengan keberhasilan secara undividu maupun 
kelompok, (3) sebanyak 90% siswa telah menguasai bahasa Indonesia khusus 
pada kemampuan membaca pemahaman dengan nilai rata-rata minimal 70. 
Teknik skrambel dapat meningkatkan membaca pemahaman siswa kelas 
IV SD Negeri Bakulan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Membaca 
pemahaman siswa sebelum diperkenalkan pendekatan skrambel masih rendah. 
Setelah dilaksanakan beberapa kali tindakan, kemampuan membaca pemahaman  
siswa dapat meningkat hal ini dapat dilihat dari peningkatan  kemampuan yang 
dimiliki siswa untuk menjawab isi pertanyaan, menentukan ide pokok pada setiap 
paragraf, meringkas isi bacaan, dan membuat kesimpulan maka pendekatan 
tersebut akan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Sampai dengan 
siklus III kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Bakulan 















Puji Rahayu Fitriyani. Increasing Ability Reads Understanding with 
Scramble Technique of the Students Class IV SD Negeri Bakulan Year 
2011/2012. Thesis: Surakarta: Master of Teaching Language Magister Program 
Muhammadiyah University of Surakarta on 2012. 
This research is action research class that purpose is (1) To descript 
increase ability reading understanding with scramble technique of the students 
grade IV SD Negeri Bakulan. (2) To evidence increasing ability reading 
understanding with scramble technique of the students grade IV SD Negeri 
Bakulan. (3) To identifying indicator performance increasing ability reading 
understanding with scramble technique of the students grade IV SD Negeri 
Bakulan. 
Sum of the respondents are 21 students class IV SD Negeri Bakulan. 
Collecting data of the research are observation, interview and document 
analyzing. Procedure of the research value is accurate and fulfillment expected 
uses design scheme method from Kemmish and Taggart with steps are (1) 
Planning (2) Implementation action (3) evaluation (4) Reflection. Success criteria 
action research class is (1) Increasing performance Indonesia language at 
knowledge reads understanding of the student in learning, (2) increasing corporate 
and responsibility of the students view from individual performance or group (3) 
sum 90% students knew Indonesia language special reading ability of the 
knowledge with average minimum is 70. 
Scramble technique increases knowledge reads understanding of the 
students class IV SD Negeri Bakulan District Cepogo Regency Boyolali. 
Knowledge reads understanding before with scramble technique is low. After 
some actions, ability knowledge reads understanding of the students are increasing 
that shows from increasing ability of the students answer content question, 
determine primary idea in the paragraph, summarize content reading and made 
conclusion so the approach will be increasing ability knowledge reads 
understanding till cycle III ability knowledge reads understanding of the students 
class IV SD Negeri Bakulan, Cepogo increase 90,48%. 
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